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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran KAP dan
spesialisasi industri auditor sebagai proksi dari knalitas audit dan pertumbuhan
perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian ini juga menggunakan variabel
kontrol berupa leverage .
Populasi dalam penelitian ini adalah 135 perusahaan yang melakukan IPO
di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2000-2007. Dengan metode purposive
sampling, sebanyak 32 perusahaan terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini.
Penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan periode 2000-
2007 dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Pengujian hipotesis
dilakukan dengan regresi linear berganda.
Hasil penelitian mengindikasikan ukuran KAP dan spesialisasi industri
auditor sebagai proksi dari kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan tidak
berpengaruh terhadap manajemen labs perusahaan yang melakukan IPO.
Sedangkan variabel kontrol yaitu leverage terbukti berpengaruh secara signifikan
terhadap manajemen laba .
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ABSTRACT
This research was conducted to examine the effect ofaudit firm size and
auditor industry specialization as a proxy ofaudit quality and company's growth
to earning management. Also, this study included control variable leverage.
Population in this research is 135 IPO firm listed on Indonesia Stock
Exchange (IDA9during January 1, 2000 to December 31, 2007. Based on
purposive sampling method, 32 IPOfirms listed on the Indonesia Stock Exchange
(IDA9 were used as the sample in this study. The research uses secondary data;
financial statement period from 2000 to 2007 and Indonesian Capital Market
Directory (ICMD). The hypotheses were examined using the multiple linear
regression.
The results ofthis study indicated that auditfirm size and auditor industry
specialization as a proxy of audit quality and company's growth have no
significant effect to earning management. However, control variable, leverage,
has significant effect.
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